












































































































○琵琶湖（魞漁場図）調査　2018年 3月 7日～ 9日　滋賀県県政史料室　安室知
○共同調査（漁場図資料・民俗）　2018年 3月 13日～15日
　気仙沼大島漁協文庫他　安室知・大川啓・小熊誠・窪田涼子・石井和帆、小野寺佑紀・兪鳴奇（院生）
